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-APRESENTAÇÃO 
O volume 7 de Textos de História reúne contribuições que tocam 
aspectos relevantes da história cultural e intelectual contemporânea, medi-
ante o recurso a análises categoriais que têm por objeto a Idade Média 
européia ocidental até o século 20 latino-americano. Quatro dos sete auto-
res são da Universidade de Brasília; dois são colegas de universidades 
parceiras de pesquisa, na Colômbia e no País Basco espanhol; um é da 
universidade federal brasileira. Perpassa os artigos uma linha comum: a 
função estruturante que têm as categorias explicativas empregadas na crí-
tica histórica. 
Tolerância e naturalidade são as atitudes voltaireanas que aparecem 
tratadas no primeiro texto, que abre este volume duplo. O surgimento do 
Novo Mundo é objeto, para Voltaire, de uma reflexão que estabelece cor-
relação entre a atitude científica do empirismo inglês e a naturalidade com 
que o autor do Século de Luís XIV considera a irrupção das Américas no 
quotidiano europeu. O caráter crítico e independente da historiografia ser-
ve de fio condutor ao artigo seguinte, em que a naturalidade analítica da 
razão humana, para Norbert Elias, nada exclui nem rejeita. A complexa 
interdependência da realidade humana e social é assim analisada sob a 
ótica de Elias, em sua vantagem teórica e metódica para o trabalho 
historiográfico. 
Questões de atualidade, referentes à centralização governamental e 
à legitimidade do governo vitalício são estudadas em dois textos dedicados 
ao reinado de D. João I I , no século 15 português, e ao problema da renún-
cia do papa Celestino V no século 13. Três análises historiográficas relati-
vas ao mundo hispânico abrem o leque da reflexão - de uma parte o papel 
desempenhado pelo pensamento liberal no itinerário do estado espanhol a 
partir da restauração borbônica; de outra, o imaginário das elites calenhas 
na comemoração do jubileu da independência colombiana e ainda o retrato 
da urbanização colonial na América Latina. 
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